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ANEXOS      DESCRIPCIÓN: Se realizó una mezcla asfáltica usando cuatro dosificaciones  el 0.25%, 0.5%, 1% y el 3%.Los resultados obtenidos a partir de varios ensayos muestran mejoras considerables en cuanto a la estabilidad de la mezcla especialmente en la dosificación del 0,5%, que vale la pena tener en cuenta y que de uno u otra forma mejoran las propiedades fisico-mecanicas del producto resultante.       METODOLOGÍA: Para el diseño de Marshall se ensayaron varias muestras de briquetas con dosificaciones diferentes los porcentajes de cemento asfaltico fueron de 4.5%, 5%, 5.5%, 6% y 6.5%, como resultado se obtuvo que el porcentaje óptimo de asfalto seria el 5%. Acto seguido se prepararon muestras de briquetas con dosificaciones   de fibra natural (Bagazo de caña) los porcentajes fueron:   0.25% 0.5% 1% y 3%. Se fallaron 5 briquetas por cada dosificación.      El método utilizado para agregar las fibras de bagazo de caña de azúcar fue el directo por vía seca, se mezcla el material hasta llegar a un comportamiento homogéneo a una temperatura de 150 °C. Después de hacer el mezclado se prepara el cilindro de muestra (briqueta), en el cual se debe vaciar en el molde de la y se compacta 75 golpes por cara con el martillo de compactación.  Enseguida se realiza la respectiva identificación de cada una de las muestras para ejecutar los diferentes ensayos   Ya obtenidas las muestras de briquetas de mezcla asfáltica modificada se ejecutaron los ensayos de estabilidad y flujo de las respectivas mezclas empleando el equipo marshall. Además de ello, se ejecutó el ensayo de desgaste de cántabro para cada porcentaje de modificación, incluyendo la mezcla convencional.      PALABRAS CLAVE: ASFALTOS MODIFICADOS, CEMENTO ASFALTICO, FIBRA NATURAL, MEZCLA ASFALTICA.      CONCLUSIONES:        La adición de bagazo de caña de azúcar al concreto asfaltico por medio de vía seca, tiende a mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, y se presenta como una alternativa viable para la utilización de fibra natural 
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de caña, generando beneficios técnicos, económicos y ambientales importantes en la industria vial del país.      De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las briquetas con los distintos porcentajes de adicion, se puede concliur que el contenido óptimo de bagazo de 0.5% ya que se obtuvieron resultados mas eficientes con respecto a la mezcla convencional en términos de estabilidad y flujo asi como un incremento importante en la resistencia a la deformación.      Realizado el ensayo de cántabro se detalla que en la muestra de briqueta de asfalto modificado con 0.5% de adición posee un desgaste menor al convencional con un porcentaje del 12.80% y el convencional de 17.61%; siendo así el porcentaje de adición de 0.5% posee una resistencia a la disgregación      Los resultados arrojados después del análisis y la comparación del asfalto tradicional y el asfalto modificado con adición de fibra natural demuestran que la investigación tiene resultados positivos en los ensayos de estabilidad, rigidez y flujo aplicando el diseño Marshall.            FUENTES:   Arenas Lozano, H. L. (1999). Tecnología del cemento asfáltico. Cali: FAID. Arkiplus. (09 de 08 de 2016). Arkiplus. Recuperado el 24 de 03 de 2017, de http://www.arkiplus.com/componentes-del-asfalto   ASOPAC. (2004). Cartilla del pavimento asfáltico. Bogota: ASOPAC.   Bañon Blazquez, L., & Bevia Garcia, J. F. (2000). Manual de carreteras. Volumen  II: construcción y mantenimiento. Alicante: Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A.   catarina. (29 de Agosto de 2009). Catarina. Obtenido de   http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/maxil_c_r/capitulo2.pdf Celignis. (s.f.). Celignis. Obtenido de http://www.celignis.com/feedstock.php?value=13   Construmatica. (07 de Abril de 2017). Construmatica tipos de asfalto.   (Construmatica)   Recuperado el 2017 de 03 de 01, de   http://www.construmatica.com/construpedia/Asfalto_Natural   
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